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In dit onderzoek worden voorspellingen voor produktie, ver-
bruik, import en export van landbouwprodukten in 1970 en 1975 
beoordeeld. De methodiek van het achteraf beoordelen van voor-
spellingen wordt eerst behandeld. 
Hoewel de LEI-voorspellingen de vergelijking met die van 
andere instellingen vaak zeer goed kunnen doorstaan is de kwali-
teit toch zodanig, dat overheid en bedrijfsleven er weinig be-
trouwbare informatie aan konden ontlenen. Een belangrijke factor 
is de onderschatting van de technische ontwikkeling, die zich in 
de periode 1965-1975 heeft gemanifesteerd. De verruimde afzet-
markt van de Nederlandse landbouw in de EEG heeft voor ontwikke-
lingen gezorgd die in het midden van de jaren zestig nog moeilijk 
waren te voorzien. Aan de vraagzijde blijken voorkeursveranderin-
gen van verbruikers veelal een overheersende rol te spelen. Zoals 
te verwachten, zijn importen en exporten het moeilijkst te voor-
spellen. 
Het blijkt niet eenvoudig om met behulp van kwantitatieve 
modellen tot aanvaardbare voorspellingen te komen op middellange 
termijn. 
Evaluatie van voorspellingen/Economische modellen/Produktie/ 
Verbruik/Import/Export/Nederland 
Overname van de inhoud toegestaan, mits met duidelijke bronver-
melding. 
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Woord vooraf 
In 1967 heeft het Landbouw-Economisch Instituut een publi-
katie uitgebracht onder de titel "Supply and Demand, Imports and 
Exports of Selected Agricultural Products in the Netherlands: fore-
casts for 1970 and 1975". Van dit rapport is tevens een ingekorte 
Nederlandstalige versie verschenen als LEI Studie 1.1. Het onder-
zoek dat aan deze voorspellingen ten grondslag lag was mede gesti-
muleerd door een opdracht van het Ministerie van Landbouw in de 
Verenigde Staten. Dit Ministerie was sterk geïnteresseerd in de 
toekomstige importen en exporten van agrarische produkten van 
Europa en heeft daarom in diverse landen zulk onderzoek gestimu-
leerd. 
Tot nu toe heeft er geen evaluatie plaats gevonden (althans 
niet in gepubliceerde vorm) van dit voorspellingsonderzoek. Het 
onderzoek van A.J. Oskam, wetenschappelijk medewerker van de vak-
groep Algemene Agrarische Economie van de Landbouwhogeschool te 
Wageningen, waarover deze publikatie handelt, betreft zo'n evalua-
tie. Hoewel niet in detail op alle aspecten van het omvangrijke 
voorspellingswerk is ingegaan, geeft de beoordeling achteraf een 
duidelijk overzicht van de bruikbaarheid van het in de jaren zes-
tig verrichte onderzoek. Tevens wordt zijdelings enig licht ge-
worpen op de voorspellingsresultaten van andere instellingen. 
C. Kruyt, destijds student bij de vakgroep Algemene Agra-
rische Economie en thans onderzoeker bij deze vakgroep en mede-
werker bij het Ministerie van Economische Zaken, heeft bij de uit-
voering van de analyse een aantal werkzaamheden verricht, w.o. be-
rekeningen ten behoeve van de tabellen 6.1 en 6.2. Voorts is een 
eerdere versie van het rapport besproken met (voormalige) mede-
werkers van het instituut w.o. onderzoekers die destijds aan de 
voorspellingen hebben gewerkt. De achtereenvolgende versies van 
het rapport zijn getypt door Mw. R. Baldew van de afdeling Tekst-
verwerking van de Landbouwschool. 
Vakgroep Algemene Agrarische De Directeur van het 
Economie van de Landbouwhogeschool Landbouw-Economisch Instituut 
'
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1. Inleiding 
In de wereld van het economisch onderzoek neemt het modelma-
tig en toekomstgericht onderzoek nog steeds in omvang toe. Het 
aantal gebruikte economische modellen is zeer groot en telkens 
wordt er aandacht besteed aan toekomstvoorspellingen. Minder aan-
dacht wordt er gegeven aan het evalueren van vroegere voorspel-
lingen. Niettemin zijn er op dit gebied wel degelijk voorbeelden 
te geven van dit type evaluatie onderzoek (Theil, 1966; Sims, 
1967; Fromm & Klein, 1975; Chow & Corsi, 1982; Van der Leeuw, 
1984; De Jong, e.a., 1984). Uit de literatuur blijkt dat vooral de 
grotere onderzoekinstellingen, die macro-economische modellen con-
strueren, aandacht besteden aan het controleren van vroegere voor-
spellingen. 
Belangrijke moeilijkheden bij het evalueren van toekomstvoor-
spellingen in de economie zijn: 
a. Soms kan het zeer lang duren voordat een werkelijke evaluatie 
kan worden uitgevoerd. In die tussentijd zijn theoretische 
inzichten veranderd en worden andere economische modellen ge-
bruikt. In dat geval evalueert men reeds achterhaalde zaken. 
b. ^-Voorspellingen hebben niet altijd de bedoeling om uit te 
komen. Sommige voorspellingen, met name voorspellingen die 
toekomstige onevenwichtigheden laten zien, geven aanleiding 
om het economisch proces bij te sturen. Men zou zelfs kunnen 
stellen dat het niet uitkomen van dergelijke voorspellingen 
het belangrijkste resultaat is. 
c. Gaat het wel om echte toekomstvoorspellingen, dan is het 
moeilijk aan te geven binnen welke grenzen voorspellingen 
goed genoemd kunnen worden. Omdat voorspellingen vrijwel 
nooit precies uitkomen zijn criteria nogal arbitrair. 
d. Omdat in de werkelijkheid in het economisch proces veel zaken 
met elkaar samenhangen is het 'verklaren' van verschillen 
tussen voorspellingen en realisaties al weer een stukje on-
derzoek dat snel ingewikkeld kan worden. 
Ondanks deze moeilijkheden kan het zeker nuttig zijn om de 
resultaten van vroeger voorspellingsonderzoek nog eens in be-
schouwing te nemen. Immers, het gevaar dreigt dat zonder omkijken 
naar de waarde en de methodiek van vroegere voorspellingen het 
(wetenschappelijk) onderzoek zich steeds de illusie voorhoudt dat 
er goed werk wordt verricht. 
Hier wordt een kwantitatief onderzoek in beschouwing genomen 
naar aanbod, vraag, import en export van een aantal agrarische 
Produkten m.b.t. Nederland. In dit onderzoek, dat in het midden 
van de jaren zestig door het Landbouw-Economisch Instituut (LEI) 
is uitgevoerd (en medio 1967 werd afgesloten) zijn toekomstvoor-
spellingen opgenomen voor de jaren 1970 en 1975. De resultaten van 
het onderzoek zijn zowel neergelegd in een lijvig Engelstalig boek-
werk (Agricultural Economics Research Institute (= AERI), 1967) 
als in een verkorte Nederlandstalige versie (Landbouw-Economisch 
Instituut, 1968). 
Het onderzoek vloeide voort uit een opdracht van het Minis-
terie van Landbouw van de VS, dat vooral geïnteresseerd was in de 
toekomstige import- en exportsituatie van een aantal Europese lan-
den. Een soortgelijk onderzoek werd dan ook in andere Europese 
landen verricht. De resultaten van al deze onderzoeken voor 9 Eu-
ropese landen zijn samengevat in een overzichtspublikatie (McFar-
quhar, 1971). 
De analyse die hier wordt uitgevoerd spitst zich toe op de 
voorspellingen die door het LEI zijn gemaakt. Het totale onderzoek 
van het LEI (AERI, 1967) is veel ruimer dan het geven van voor-
spellingen. Er is zeer grondig onderzoek verricht naar diverse 
ontwikkelingen in en om de Nederlandse landbouw, ongeveer vanaf 
1950. De studie bevat een schat aan informatie. Het valt echter 
niet binnen het bestek van onze analyse om dit (belangrijke en om-
vangrijke) deel van het onderzoek te bespreken. 
Voordat tot een beoordeling van de voorspellingen wordt over-
gegaan, wordt eerst aandacht geschonken aan de manier waarop voor-
spellingen beoordeeld moeten worden en aan de uitgangspunten die 
het LEI bij z'n voorspellingen heeft gebruikt. Voorts wordt de 
kwaliteit van de LEI-voorspellingen enigszins gerelateerd aan de 
kwaliteit van soortgelijke voorspellingen, gemaakt door de Euro-
pese Commissie, de FAO en het Produktschap voor Zuivel (LEI, 1968, 
p. 91-95). 
Naast deze vergelijking voor Nederland worden ook de voor-
spellingen die in een analoog onderzoek voor Denemarken zijn ge-
maakt (Andersen, et al. 1969), qua kwaliteit vergeleken met de re-
sultaten voor Nederland. Hierbij is het niet de bedoeling om uit-
gebreid aandacht te besteden aan voorspellingen en resultaten van 
het Deense onderzoek. Het Deense onderzoek vormt alleen een refe-
rentiekader m.b.t. de Nederlandse voorspellingen. 
Een meer gedetailleerde analyse van de voorspellingen wordt 
uitgevoerd voor de produkten melk en rundvlees. Daarbij wordt uit-
gebreid ingegaan op de oorzaken van de verschillen tussen voor-
spellingen en realisaties. 
Bij het voorspellingsonderzoek van het LEI is gebruik gemaakt 
van een toetsingscommissie die de stukken heeft doorgelezen, ad-
viezen heeft gegeven, en op enkele punten een afwijkend standpunt 
heeft ingenomen. Achteraf wordt nagegaan of het afwijkende stand-
punt van de toetsingscommissie gerechtvaardigd was. 
Aan het eind van deze evaluatiestudie worden een aantal con-
clusies geformuleerd die ook bedoeld zijn om de bijdrage van dit 
type onderzoek aan prognoses en aan beleidsondersteuning samen te 
vatten. 
2. Voorspelling en beoordeling van voorspellingen 
2.1 Projecties en modelvoorspellingen 
Er zijn vele manieren van voorspellen mogelijk. Hier worden 
slechts twee hoofdvormen van voorspellen onderscheiden. Bij een 
vaak gehanteerde vorm van voorspellen wordt een bepaalde variabele 
over een zekere periode waargenomen. Op basis van die waarnemingen 
wordt de variabele vervolgens 'geprojecteerd' naar de toekomst. 
Hierbij kunnen meer of minder ingewikkelde vormen van tijdreeks-
analyse worden gebruikt. Dit type voorspelling loopt van het meest 
eenvoudige trendmodel tot iets als de Box-Jenkins methode (Box & 
Jenkins, 1970), waarbij op vernuftige wijze de informatie uit het 
verloop van diverse variabelen wordt gecombineerd, zonder direct 
te letten op oorzakelijke samenhang. We zullen deze voorspellingen 
aanduiden als projecties. 
Een tweede manier van voorspellen berust op een analyse van 
de verschijnselen (= onafhankelijke variabelen) die van invloed 
zijn op de te voorspellen variabele. Vaak ligt aan zo'n analyse 
een theoretische fundering ten grondslag. Deze analyse, tezamen 
met veronderstelde (of geprojecteerde) waarden van de onafhanke-
lijke variabelen, bepaalt de waarde van de te voorspellen varia-
bele. De analyse kan zeer partieel zijn: er worden dan slechts en-
kele factoren in beschouwing genomen. De voorspelling berust op 
een completer model naarmate er meer factoren in de analyse worden 
betrokken. De werkwijze berust op de impliciete veronderstelling 
dat de verklarende variabelen duidelijk beter voorspelbaar zijn 
dan de te voorspellen variabele; iets dat velen zich vaak onvol-
doende realiseren. Dit type voorspellingen noemen we modelvoor-
spellingen. De overgang tussen beide typen voorspellingen kan zeer 
vaag zijn; bijv. wanneer bij de tweede manier slechts een gering 
aantal variabelen in beschouwing wordt genomen, of wanneer veel 
met trends wordt gewerkt. 
Bij de eerstgenoemde werkwijze is een voorspelling des te be-
ter naarmate er een grotere overeenkomst is tussen de voorspelling 
(projectie) en de realisatie. Wanneer er meerdere voorspellingen 
worden onderzocht kan men nog onderscheid maken tussen systema-
tische fouten in de voorspellingen (bijv. alle produktievoorspel-
lingen hebben de tendens om te laag uit te vallen) en meer toeval-
lige fouten. De tweede manier van voorspellen kan op dezelfde wij-
ze beoordeeld worden. Toch is hier een verdergaande ex-post ana-
lyse van de voorspellingen mogelijk. Achteraf valt immers (binnen 
bepaalde onzekerheidsmarges) te controleren in hoeverre het gehan-
teerde model, de inschatting van de verklarende variabelen, dan 
wel beide factoren debet zijn aan de afwijking tussen voorspelling 
en realisatie. 
2.2 Globale karakterisering van de LEI-voorspellingen 
De studie van het LEI was gewijd aan produktie en verbruik, 
import en export van agrarische produkten. Daarbij zijn tuinbouw-
produkten buiten beschouwing gebleven. Het LEI heeft de meeste 
aandacht gegeven aan de produktievoorspellingen. Deze voorspel-
lingen worden voorafgegaan door een uitgebreide analyse van aan-
bodbepalende factoren, waaronder: 
relatieve prijzen van agrarische produkten 
structurele ontwikkelingen in de veehouderij 
omvang van het areaal cultuurgrond 
kilogram opbrengsten per hectare (bij akkerbouwprodukten). 
De prijzen van agrarische produkten hebben, mede gezien de 
beleidsrelevantie daarvan, de meeste aandacht gekregen. Over het 
geheel genomen zijn de produktievoorspellingen van het LEI te ka-
rakteriseren als modelvoorspellingen. 
De verbruiksvoorspellingen zijn gedeeltelijk gebaseerd op de 
bevolkingsprognose van het CBS en anderzijds op onderzoek van het 
CPB (Centraal Plan Bureau, 1966) naar het te verwachten verbruik 
per hoofd in 1970. Daarbij heeft het LEI enkele bijstellingen aan-
gebracht omdat ontwikkelingen tot 1967 de CPB-voorspellingen voor 
1970 inmiddels minder plausibel maakten. Deze voorspellingen zijn 
bovendien doorgetrokken naar 1975. Hoewel aan de verbruiksvoor-
spellingen per hoofd enig modelmatig onderzoek is verricht door 
CPB, vertonen deze voorspellingen toch de meeste kenmerken van 
projecties. 
Import- en exportvoorspellingen zijn grotendeels afgeleid van 
de voorspellingen omtrent produktie en verbruik. Daarbij is veel 
aandacht gegeven aan import en export in verwerkte vorm. De im-
port- en exportvoorspellingen worden hier wat minder uitgebreid 
behandeld. 
2.3 Beoordeling van de voorspellingen 
In eerste instantie worden voorspellingen en realisaties voor 
produktie en verbruik in 1970 en 1975 met elkaar vergeleken. Daar-
bij is de indeling van produkten gevolgd die het LEI voor zijn 
studie heeft gehanteerd. 
Met behulp van een relatief eenvoudig criterium wordt de kwa-
liteit van de voorspellingen beoordeeld: de procentuele afwijking 
van de voorspelling ten opzichte van de realisatie1. Uiteraard 
kunnen meerdere maatstaven gebruikt worden, bijvoorbeeld door re-
kening te houden met de mate waarin een variabele in de loop van 
de tijd verandert. Het is immers moeilijker een sterk veranderende 
De gehanteerde maatstaf voor de kwaliteit van een voorspel-
ling is dus: 100*(voorspelling-realisatie)/voorspelling. 
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variabele goed te voorspellen, dan een variabele die vrijwel con-
stant is over een langere periode. Niettemin is met één maatstaf 
volstaan teneinde de lezer niet met teveel informatie te over-
laden. 
Voorts zijn er voorspellingsresultaten bepaald voor gesom-
meerde groepen van Produkten. Zo'n bewerking vereist enige toe-
lichting. Er is nl. een 'wegingsprobleem' en een 'uitvlakkings-
probleem'. Bij sommige groepen produkten is de weging zeer eendui-
dig aanwezig, omdat volumina van de produkten goed optelbaar zijn. 
Dat ligt anders bij produkten als b.v. tarwe en suikerbieten. Het 
is daarbij noodzakelijk om volumes d.m.v. prijzen te wegen, of, 
wat op hetzelfde neerkomt, procentuele afwijkingen in volumes op 
basis van waarde-aandelen te sommeren. 
Wanneer produkten niet direkt optelbaar zijn wordt in dit on-
derzoek het aandeel van een produkt in de totale produktiewaarde 
van de landbouw1 of - bij verbruikscijfers - het aandeel van het 
produkt in de totale consumptieve bestedingen, als wegingsfactor 
gebruikt. 
Het ' uitvlakkingsprobleem' betreft het al of niet tegen el-
kaar laten wegvallen van tegengestelde voorspellingsfouten. Laten 
we tegengestelde fouten tegen elkaar wegvallen dan noemen we dit 
'met uitvlakking van tegengestelde tekens'. Gebeurt dit niet en 
tellen we de absolute waarde van de voorspellingsfouten steeds op 
dan noemen we de werkwijze: 'zonder uitvlakking van tegenstelde 
tekens'. De eerste maatstaf geeft informatie over de voorspellings-
kwaliteit van het totaal van de groep produkten, de tweede maat-
staf verwijst meer naar de voorspellingskwaliteit per produkt. 
Een volgende moeilijkheid in de beoordeling van voorspel-
lingen ligt in de fluctuaties (weer, prijzen, etc.) die in de re-
alisaties van een bepaald jaar aanwezig zijn. Deze toevalsele-
menten zijn zo goed mogelijk en op passende wijze uit de realisa-
ties verwijderd. Hiervoor zijn gebruikt: 
a. 3-jaarlijkse gemiddelden2 
b. trendschattingen op basis van regressieanalyse 
c. geconstrueerde realisatiewaarden die op basis van argumenten 
op een bepaalde waarde zijn vastgesteld. 
Het is moeilijk algemene richtlijnen te geven voor goede, ma-
tige en slechte voorspellingen. Drie elementen spelen daarin een 
belangrijke rol. 
De termijn waarop een voorspelling wordt gedaan. Naarmate een 
voorspelling verder in de toekomst ligt kan een grotere marge 
tussen voorspelling en realisatie worden getolereerd. 
Bij een studie die gericht is op de (specifieke) produktie 
van de landbouw, is de bijdrage aan de netto toegevoegde 
waarde van de landbouw een betere maatstaf. Hier gaat het 
echter om bruto produktie, verbruik, import en export; daar-
bij kan de totale produktie beter voor weging gehanteerd 
worden. 
De gecorrigeerde waarde: x*,q7,- wordt berekend uit ( X 1Q 7A + 
X1975+ X1976)/3 11 
De variabele die wordt voorspeld. Omtrent sommige variabelen 
heerst relatief een grote mate van onzekerheid. Vergelijk in 
deze produktie- en verbruiksvoorspellingen: voor agrarische 
Produkten en voedingsmiddelen zijn verbruikscijfers meestal 
gemakkelijker voorspelbaar dan produktiecijfers. 
De analyse die ten grondslag ligt aan de voorspelling. Wil 
economische analyse enig nut hebben bij het verschaffen van 
inzicht in de te verwachten ontwikkelingen, dan moeten voor-
spellingen waaraan een uitgebreide economische analyse voor-
afgaat, ook - gemiddeld gesproken - beter zijn gefundeerd en 
dichter bij de realisaties liggen. 
Dit laatste punt brengt ons tevens bij een verdere analyse 
van de verschillen tussen voorspelling en realisatie. Omdat we in 
eerste instantie alleen aangeven op welke punten en in hoeverre de 
analyse van het LEI tot verschillen tussen realisatie en voorspel-
lingen heeft geleid en waar de belangrijkste oorzaken liggen, kan 
een voortgezette analyse meer inzicht geven. We voeren zo'n voort-
gezette analyse uit voor de produkten melk en rundvlees. Daardoor 
is het mogelijk een onderscheid te maken tussen fouten in de voor-
spelling die gebaseerd zijn op: 
een onjuiste inschatting van 'exogene' variabelen 
een niet relevant model. Dit kan veroorzaakt worden door het 
niet opnemen van bepaalde variabelen of door het niet juist 
(in)schatten van de effecten die bepaalde variabelen teweeg 
brengen. 
Naast deze meer verfijnde analyse worden de LEI-voorspellin-
gen qua kwaliteit ook vergeleken met andere voorspellingen omtrent 
dezelfde of vergelijkbare variabelen. 
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3. De produktievoorspellingen van het LEI 
3.1 Een eerste beoordeling van de produktievoorspellingen 
De beoordeling van de voorspelling richt zich op arealen, ak-
kerbouwproduktie en veehouderijproduktie. 
Zoals in Tabel 3.1 valt te zien heeft het LEI het totale are-
aal cultuurgrond iets overschat. Deze overschatting is vooral te-
rechtgekomen bij het akkerbouwareaal; de oppervlakte grasland is 
immers goed voorspeld. Men zou kunnen stellen dat de ontmenging 
van gemengde bedrijven in de periode 1967-1975 meer ten koste is 
gegaan van de akkerbouw dan was voorzien. Overigens komt een klein 
deel van de overschatting van het akkerbouwareaal door een veran-
derde definitie van cultuurgrond. Zowel in 1970 als 1975 is 
"braakland" als aparte categorie onderscheiden terwijl in 1975 be-
drijven kleiner dan 10 sbe buiten beschouwing zijn gebleven. Zon-
der deze wijzigingen van de definitie bedraagt de overschatting 
van het akkerbouwareaal in 1975 ongeveer 13%. 
Opmerkingen over de akkerbouwproduktie kunnen in de volgende 
zes punten worden ondergebracht. 
1. Het totale areaal en ook het areaal voor de belangrijkste 
Produkten is (in totaal gezien) te hoog voorspeld. 
2. Het LEI heeft een goede voorspelling gemaakt van de hectare 
opbrengsten. Dit geldt zowel voor granen als voor andere ak-
kerbouwprodukten. De afwijking tussen de werkelijke graanpro-
duktie per hectare en de voorspelde waarde komt in 1975 
hoofdzakelijk voort uit een relatieve verschuiving van het 
graanareaal naar soorten met een hoge kg opbrengst (tarwe). 
Zonder die verschuiving had de afwijking tussen voorspelling 
en realisatie -3% bedragen. 
3. Er is een aanmerkelijke overschatting geweest van het graan-
areaal en daarmee ook de graanproduktie. Dit hangt ook samen 
met de opkomst van snijmais; een produkt dat in 1967 nog 
vrijwel onbekend was in Nederland doch in 1975 al 77 duizend 
hectare in beslag nam en daarbij met name rogge heeft ver-
vangen . 
4. De produktie van suikerbieten, fabrieksaardappelen en kool-
zaad zijn door het LEI onderschat. Bij deze produkten was 
overigens moeilijk te voorzien hoe de regelingen voor de Ge-
meenschappelijke markt precies zouden uitwerken. De produktie 
van consumptie- en pootaardappelen is met name voor 1975 goed 
voorspeld. 
5. Wordt de voorspelling van de produktie voor de belangrijkste 
akkerbouwprodukten gesommeerd, dan is het totaal zeer goed 
voorspeld. De voorspellingsfout bedraagt (met uitvakking van 
tegengestelde tekens) resp. 2,4 en 1,2 procent in 1970 en 
1975. Dit komt doordat fouten in voorspellingen elkaar vrij-
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wel geheel compenseren. Worden alle voorspellingsfouten (qua 
absolute waarde) bij elkaar opgeteld dan vertonen de voor-
spellingen afwijkingen van respectievelijk 21 en 34 procent. 
6. In het onderzoek is een verklarend model opgesteld voor het 
areaal van de belangrijkste akkerbouwprodukten, behalve fa-
brieksaardappelen (AERI, 1967, § 7.6). Achteraf kan worden 
nagegaan in hoeverre een trend-extrapolatiemodel1 met gege-
vens over de periode 1961-1966, beter of minder goed had 
voorspeld. Hier blijkt dat een puur trend-extrapolatiemodel 
zeven van de veertien areaal voorspellingen beter voorspelde 
dan het verklarend model; in de andere helft van de gevallen 
scoorde het verklarend model beter (zie bijlage 1). Wordt de 
omvang van de voorspelfouten in aanmerking genomen, dan be-
dragen de gewogen2 procentuele afwijkingen (zonder uitvlak-
king van tegengestelde tekens) voor het verklarend model resp. 
14 en 53 in 1970 en 1975. Bij trend-extrapolatie was dit 18 
en 48%. Er valt dus weinig verschil te constateren tussen de 
voorspelkwaliteit van het verklarend model en een trend-
extrapolatiemodel . 
Veehouderijprodukten 
Ontwikkelingen in de veehouderijproduktie zijn door het LEI 
onderschat (zie tabel 3.1); daarbij is de geringste onderschatting 
te vinden bij rundvlees. Dit laatste produkt, evenals melk in 1970, 
geeft een zeer goede overeenkomst te zien tussen voorspelling en 
realisatie. De veredelingsproduktie en zeker de eierproduktie ver-
toont grote afwijkingen tussen voorspellingen en realisaties3. Bij 
de produktie van de veehouderij gaan alle fouten in dezelfde rich-
ting; daarom is er geen verschil tussen de gesommeerde voorspel-
lingsfouten met en zonder uitvlakking van tegengestelde tekens. 
Hierbij werd een lineaire of een log-lineaire trend geschat 
op de waarnemingen over de periode 1961-1966. Vervolgens zijn 
toekomstige waarden voorspeld met behulp van de geschatte co-
ëfficiënten. De keljze tussen een lineaire en een log-lineaire 
trend is gebaseerd op de hoogste determinatiecoëfficiënt op 
de oorspronkelijke waarnemingen (zie ook bijlage 1). 
De gehanteerde wegingen zijn hier gebaseerd op de door het 
LEI voorspelde waarde-aandelen van de onderscheiden gewassen. 
De afwijkingen in 1975 vallen hier, in vergelijking met Tabel 
3.1, relatief hoog uit omdat produkten met grote voorspel-
fouten een relatief hoge weging hebben. 
Voorspellingen voor de eierproduktie waren in eerste instan-
tie gebaseerd op een aanbodmodel. Dit model leverde voor 1975 
een zeer lage eierproduktie op met een aanmerkelijke invoer 
van eieren. Daarom hebben de onderzoekers in tweede instantie 
verondersteld dat de produktie in 1975 gelijk zou zijn aan 
het verbruik (AERI, 1967, p.196). 
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Tabel 3.1 Voorspellingen (= V), realisaties (= R) en procentuele 
verschillen (= %afw) m.b.t. de produktie van landbouw-
produkten in Nederland 
Variabele V 
Areaal (x 1000 hectare) 
Cultuurgrond 
Akkerbouw 
Grasland 
Graanproduktie 
per ha 
Produktie*^ 
(x 1000 ton): 
Totaal granen 
tarwe 
gerst 
haver 
rogge 
suikerbieten 
cons, en pootaard. 
fabrieksaard. 
koolzaad 
Prod, akkerbouw 
gewassen (gewogen) 
Produktie 
(x 1000 ton): 
melk
 f. 
rundvlees .. 
varkensvlees
 x g) 
slachtpluimvee 
eieren 
2235 
803 
1321 
43 
1886 
755 
473 
402 
256 
3907 
2695 
1470 
12 
-
8102 
318 
631 
202 
199 
1970 
R 
2143 
699 
1333 
41 
1491 
664 
388 
251 
188 
4775 
3035 
2287 
22 
-
8253 
318 
705 
287 
271 
%afwa) 
+4 
+15 
-1 
+4 
+26 
+14 
+22 
+60 
+36 
-18 
-11 
-36 
-45 
21e) 
-2 
0 
-10 
-30 
-27 
I 
44 
1898 
772 
470 
404 
252 
3820 
1 
8330 
343 
735 
234 
1975 
V 
2204 
786 
1306 
2875 
1470 
16 
-
187 
II 
44 
1900 
772 
475 
403 
250 
3813 
8215 
338 
737 
233 
R 
2082 
678 
1280 
48 
1179 
676 
290 
142 
71 
6064 
2987 
2577 
38 
10286 
376 
939 
302 
313 
%afwa) 
+6 
+16 
+2 
-8 
+61 
+14 
+63 
+184 
+254 
-37 
-4 
-43 
-58 
- i d ; 
34e 
-20 
-9 
-22 
-23 
-40 
Prod, veehouderij -
prod, (gewogen) 7 e ) 
-20 
20 
d) 
e) 
a) De procentuele afwijking is gelijk aan 
voorspelling - realisatie ^
 10f)lw 
realisatie 
b) Berekend uit de totale graanproduktie gedeeld door het aantal 
hectares en weergegeven in 100 kg per hectare. De genormali-
seerde opbrengsten zijn gebaseerd op een lineaire of log-
Hneaire regressie over de periode 1966-1978. 
(vervolg voetnoten: zie blz. 16) 
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c) Berekend uit de genormaliseerde opbrengst per hectare (zie 
voetnoot b) vermenigvuldigd met het aantal hectares. Het aan-
tal hectares is gebaseerd op een 3-jaarlijks gemiddelde. 
d) Met uitvlakking van tegengestelde tekens; aandelen in de to-
tale produktie zijn als weging gebruikt (Landbouwcijfers, 
1979, Tabel 71) 
e) Zonder uitvlakking van tegengestelde tekens; aandelen: zie 
voetnoot d) 
f) Geslacht gewicht, excl. afsnijvet 
g) Slachtkuikens en slachtkippen, basis panklaar. 
Bron: Voorspellingen: AERI, 1967. 
Realisaties: LEI/CBS, Landbouwcijfers 1971, 1973, 1977 en 
1979. 
Het LEI heeft - zoals eerder gesteld - voorwaardelijke voor-
spellingen geproduceerd. De belangrijkste voorwaardelijke varia-
belen waren prijzen en technische ontwikkeling. In de analyse heeft 
het creëren van goed gefundeerde voorwaardelijke variabelen veel 
aandacht gekregen. Met een aantal cijfers worden indicaties ge-
geven omtrent het al of niet juist inschatten van deze variabelen. 
3.2 De prijzen 
De veronderstelde prijzen, die het LEI heeft gebruikt, waren 
enerzijds gebaseerd op een algemene prijsontwikkeling en ander-
zijds op relatieve prijsverhoudingen tussen Produkten en/of pro-
duktiemiddelen. Zoals uit Tabel 3.2 blijkt is de algemene prijs-
ontwikkeling door het LEI sterk onderschat. Over de perioden 1967-
1970 en 1970-1975 is gewerkt met jaarlijkse inflatiepercentages 
van respectievelijk 2,5 en 1,5 procent. In werkelijkheid was dit 
4,2 en 9,2 procent. Toch heeft dit weinig invloed gehad op de pro-
duktievoorspellingen van het LEI omdat in vrijwel alle aanbodmo-
dellen reële prijzen zijn gebruikt, d.w.z. produktprijzen in ver-
houding tot kostenfactoren en/of onderlinge prijsverhoudingen tus-
sen de produkten. 
De reële prijzen van landbouwprodukten zijn in 1970 rond 10 
procent en in 1975 20-40 procent te hoog gesteld. Dit geldt in 
mindere mate voor de (reële) kostenfactoren bij de veredelingspro-
duktie. Deze spelen in de analyse een belangrijke rol en zijn in 
1975 rond tien procent te hoog geschat. Bij akkerbouwprodukten, 
melk en rundvlees is in de analyse geen rechtstreeks gebruik ge-
maakt van prijsontwikkelingen aan de kostenkant. De gerealiseerde 
prijzen vormen dus geen verklaring voor de verschillen tussen voor-
spellingen en realisaties. Er geldt zelfs het tegenovergestelde; 
door gebruik te maken van reële ex-post prijzen zouden de voorspel-
lingen verder van de gerealiseerde waarden liggen. 
De onderlinge prijsverhoudingen tussen de produkten (zie 
Tabel 3.2, 2e deel) zijn voor marktordeningsprodukten goed ge-
schat. De grootste afwijkingen komen voor bij produkten die buiten 
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Tabel 3.2 Voorspellingen en realisaties van prijsontwikkelingen 
en prijsverhoudingen voor (groepen van) landbouwpro-
dukten en kostenfactoren 
Variabele 1970 
R %afw 
II 
1975 
R %afw 
Prijzen consumptie 
goederen (1967=100) 
Reële prijzen 
(index 1967=100) 
Akkerbouwprodukten 
Melk & rundvlees 
Totaal grondgebonden 
Landbouw produkten 
Veredelingsprod. 
Kosten veredelingsprod. 
108 113 
a) 
100 
100 
100 
95 
101 
90 
92 
91 
85 
103 
+ 11 
+ 9 
+ 10 
+ 11 
- 2 
116 116 175 -34 
97 
100 
99 
93 
102 
94 
97 
95 
92 
101 
80 
78 
79 
66 
90 
+ 19 
+26 
+23 
+40 
+ 12 
Prijsverhoudingen 
(Prijs van 100 kg 
gerst = 100): 
Tarwe (100 kg) 
Gerst " 
Rogge " 
Haver " 
Mais " 
Koolzaad " 
Suikerbieten (1000 kg) 
Aardappelen (100 kg] 
Melk
 h) 
Rundvlees . " 
KalfsvleesC; " 
Varkensvlees (100 
Pluimveevlees " 
Eieren " 
kg) 
113 
100 
97 
93 
105 
195 
205 
47 
113 
745 
1050 
860 
546 
676 
111 
100 
96 
90 
102 
213 
188 
41 
109 
722 
1167 
874 
464 
512 
+ 2 
0 
- 1 
+ 3 
+ 3 
- 8 
+ 9 
+ 15 
+ 4 
+ 3 
+ 10 
- 2 
+22 
+32 
110 
100 
95 
90 
105 
190 
200 
46 
110 
745 
105 
100 
90 
85 
105 
180 
190 
44 
105 
745 
104 
100 
100 
93 
101 
215 
237 
69 
119 
712 
+ 4 
0 
- 7 
- 6 
+ 4 
-14 
-18 
-35 
-10 
+ 5 
1100 1100 1175 - 6 
822 808 849 - 4 
539 537 442 +22 
646 637 490 +31 
a) Berekend m.b.v. de wegingen uit AERI, 1967, Gh. 6 en m.b. 
de prijsindices kostenfactoren (LEI/CBS, Landbouwcijfers) 
Levend gewicht; slachtkoeien 2e kwaliteit 
Levend gewicht; 2e kwaliteit 
Levend gewicht; 110-125 kg 
Bron: Voorspellingen: AERI, 1967, Ch.6 
Realisaties: LEI/CBS, Landbouwcijfers 1973 en 1979 
b) 
c) 
d) 
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de (zware) marktordening van de EG vallen: aardappelen, pluimvee-
vlees en eieren. Bij aardappelen en suikerbieten zou men voor 1975 
kunnen stellen dat de onderschatting van het relatieve prijsniveau 
t.o.v. granen een verklaring kan zijn voor het overschatten van de 
graanproduktie en de onderschatting van de produktie van hakvruch-
ten. Voor 1970 moet echter het tegenovergestelde worden geconsta-
teerd. De prijsverhoudingen in 1975 blijken (ondanks de toegepaste 
normalisatie) meer door toevallige oorzaken relatief gunstig te 
zijn voor hakvruchten. 
In het onderzoek is relatief veel aandacht besteed aan twee 
verschillende prijsveronderstellingen voor 1975: 1975 I en 1975 II. 
Bij het laatstgenoemde alternatief werd rekening gehouden met een 
doorwerking van marktontwikkelingen op de richtprijzen en daarmee 
ook op de marktprijzen van marktordeningsprodukten (zie Tabel 3.2). 
De verschillen in uitkomsten die voor de beide prijsveronderstel-
lingen worden verkregen zijn vrijwel te verwaarlozen ten opzichte 
van de verschillen tussen voorspellingen en realisaties. 
3.3 De technische ontwikkeling 
De technische ontwikkeling is de belangrijkste exogene varia-
bele bij de produktievoorspelling. Deze variabele is door het LEI, 
bij de produkten varkensvlees, melk en eieren, weergegeven met de 
variabele G. Deze variabele is het produkt van twee andere varia-
belen: 
intensiteit, weergegeven door het aantal standaarduren per 
hectare 
arbeidsproduktiviteit, die wordt gemeten met behulp van het 
aantal standaarduren per manuur. 
De dimensie van deze variabele is overigens niet zo eenvoudig te 
interpreteren. 
Er is in de studie van het LEI veel aandacht besteed aan de 
variabele G. De globale conclusie voor de periode 1965-1975 was: de 
arbeidsproduktiviteit neemt 3 à 4 procent per jaar toe; de intensi-
teit blijft ongeveer gelijk, waardoor de variabele G eveneens 
3 à 4 procent per jaar stijgt. Bij de getalsmatige uitwerking is 
daarbij overigens nogal eens een reductie toegepast: over de pe-
riode 1970-1975 stijgt G met 2,5 procent per jaar bij varkensvlees 
en eieren en met 2,2 procent per jaar bij melk. 
Voor de akkerbouw is de variabele G niet gebruikt; hier is 
gewerkt met een stijging van de kg opbrengsten. Bij slachtkuikens 
is met een trend gewerkt, waarbij als bijzonderheid kan worden ver-
meld dat men de technische ontwikkeling in deze sector als vrijwel 
uitgewerkt beschouwde. 
In tabel 3.3 is een vergelijking gemaakt tussen voorspellin-
gen en realisaties bij de technische ontwikkeling. Daarbij is de 
berekening toegespitst op weidebedrijven (melk) omdat in deze sec-
tor de afwijkingen nog het geringst zijn. Bovendien worden deze 
resultaten voor een nadere analyse bij melk en rundvlees nog ge-
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bruikt. Hieruit blijkt dat de technische ontwikkeling, vooral over 
de periode 1970-1975, toch wel zeer sterk is onderschat. Dit kan 
een verklaring zijn voor de onderschatting van de produktiestij-
ging voor de produkten melk, varkensvlees, pluimveevlees en ei-
eren. Voor melk wordt dit nog verder geanalyseerd (zie hoofd-
stuk 7). Overigens impliceert dit nog niet dat het gebruik van de 
gerealiseerde waarden voor de technische ontwikkeling in alle ge-
vallen betere voorspellingen had opgeleverd. 
In dit verband kan nog gewezen worden op de samenhang tussen 
de veronderstelling omtrent de technische ontwikkeling en omtrent 
de prijzen van de produkten. Een snellere technische ontwikkeling 
veroorzaakt ook een grotere daling van de reële prijzen. 
Tabel 3.3 Voorspellingen en realisaties (in procentuele verande-
ringen per jaar) m.b.t. intensiteit, arbeidsproduktivi-
teit en een daaruit afgeleide maatstaf (G) 
Variabele 
1965-1970 
R %afw 
1970-1975 
V R %afw 
intensiteit (in 
standaarduren. 
per hectare) 
arbeidsproduktivi-
teit (in standaard 
uren per manuur) 
niet 
expliciet 
3-4 
2,5 niet 2,4 
expliciet 
3,1 +13 3-4 7 -50 
G (= intensiteit 
maal arbeidspro-
duktiviteit) 3,4 5,7 -40 2,2 9,6 -77 
a) De berekening is toegespitst op weidebedrijven. 
b) Hiervoor is de maatstaf sbe per hectare cultuurgrond gebruikt. 
c) Hiervoor zijn de maatstaven sbe per manuur en sbe per vak ge-
bruikt. 
Bron: Voorspellingen: AERI, 1967, p. 332, 333. 
Realisaties: LEI/CBS, Landbouwcijfers, 1973 en 1979; LEI, 
Bedrij fsuitkomsten in de landbouw, div. jaren; LEI, Melk-
koeien 1971 en 1975. 
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4. De verbruiksvoorspellingen 
Bij de verbruiksvoorspellingen heeft het LEI (zoals gesteld 
in paragraaf 2.2) gedeeltelijk gesteund óp onderzoek van het Cen-
traal Plan Bureau. Daarnaast is gebruik gemaakt van een bevol-
kingsprognose van het CBS. Verschillen tussen voorspelde en ge-
realiseerde verbruikscijfers kunnen dus voortkomen uit onvolkomen-
heden m.b.t. de bevolkingsprognose en/of de verbruikvoorspelling 
per hoofd1. Onjuiste prognoses kunnen elkaar daarbij versterken en 
verzwakken. Voorspellingen en realisaties voor 1970 en 1975 zijn 
gegeven in Tabel 4.1. 
De bevolkingsprognose verdient aparte beschouwing omdat dit 
cijfer een belangrijke rol speelt bij de bepaling van het totale 
verbruik. Met name voor 1975 is er een behoorlijk verschil tussen 
realisatie en voorspelling. Het CBS heeft met z'n bevolkingsprog-
nose waarschijnlijk onvoldoende rekening gehouden met de snel toe-
nemende populariteit van geboortebeperking. 
Noemen we de voorspellingen van de verbruikscijfers (in kg 
per hoofd) van de afzonderlijke produkten goed wanneer ze maximaal 
5% van de realisatie afliggen en aanvaardbaar bij een maximaal 
verschil van 10%, dan vallen de meeste produkten in de categorieën 
goed en aanvaardbaar. Uitzonderingen zijn boter, varkensvlees, 
overig vlees en eieren in beide jaren, en in 1975 kaas en marga-
rine. Terwijl door het LEI (of het CBS) de bevolking te hoog is 
voorspeld, is het verbruik per hoofd te laag geschat (vlees en 
kaas). Hierdoor komt de schatting omtrent het 'totaal verbruik' in 
1975 vrij dicht bij de voorspelde waarde. 
Twee zaken verdienen nog een opmerking: 
1. Voor vrijwel alle produkten heeft het LEI (of het CPB) de 
richting waarin de verbruiksveranderingen per hoofd zouden 
gaan, goed gezien. Alleen de omvang van de voorspelde veran-
deringen zijn in bovengenoemde gevallen onjuist gebleken. 
2. De voorspellingen voor 1975 wijken maar weinig méér af van de 
realisaties dan de voorspellingen van 1970. De tendens dat de 
kwaliteit van voorspellingen afhankelijk van de termijn te-
rugloopt, was duidelijk terug te vinden aan de produktiekant. 
Aan de verbruikskant ligt dat anders. Dit heeft waarschijn-
lijk meerdere oorzaken. Het meeste verbruiksonderzoek is ver 
voor 1967 afgesloten; daardoor zijn de voorspellingen van 1970 
reeds middellange termijnvoorspellingen2. Verder zijn de be-
langrijke veranderingen in het consumptiepatroon vóór 1970 op-
getreden. 
In deze gedachtengang is het gebruikspatroon onafhankelijk 
van de bevolkingssamenstelling. 
Dit was voor het LEI ook de reden om enkele CPB-voorspellin-
gen voor 1970 bij te stellen. 
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Tabel 4.1 Voorspellingen en realisaties van bevolking en het con-
sumptief verbruik per hoofd voor een aantal voedingsmid-
delen. Verbruikscijfers zijn in kilogrammen per hoofd, 
tenzij anders vermeld. 
Variabele 1970 1975 
V R %afw V R %afw 
Bevolking (x 1000) 13.192 13.032 + 1,2 14.243 13.668 + 4,2 
Verbruik van: 
Tarwe 
Consumptieaard. 
Suiker 
Melk- en melkprod. 
Boter 
Kaas 
Rundvlees 
Varkensvlees 
Pluimveevlees 
Overig vlees 
Totaal vlees (kg) 
Vlees, gewogen met 
waarde-aandelen 
Eieren (stuks) 
M . e ) Margarine 
Totaal verbruik, 
gewogen met waar-
de aandelen 
78: 
80. 
44, 
195, 
3, 
«: 
20. 
20, 
5, 
6, 
52. 
225 
19. 
-
,4 
,0 
,7 
,2 
,4 
,6 
,0 
,8 
,7 
,0 
,5 
,0 
72,2 
86,3 
45,4 
188,8a) 
3,1 
9,4 
19,4 
27,2 
5,9 
2,2 
54,7 
191 
18,5 
-
+ 
-
-
+ 
+ 
-
+ 
-
-
8,6 
7,3 
2,2 
3,4 
9,7 
8,5 
3,1 
23,5 
3,4 
+ 172 
-
+ 
+ 
+ 
4>°c) 
3>6d 15,2 ' 
17,8 : 
2,7 
1,6d) 9,0 } 
75,6 
72,7 
44,6 
191,1 
3,2 
8,8 
21,0 
22,8 
6,7 
6,0 
56,5 
225 
18,7 
-
70,8 
80,0 
44,3 
184,6a) 
2,6 
11,4 
20,8 
31,3 
6,9 
2,8 
61,8 
188 
16,7 
-
+ 
-
+ 
+ 
+ 
-
+ 
-
-
6,9 
9,8 
0,7 
3,5 
23,1 
22,8 
0,9 
27,2 
2,9 
+ 114 
-
+ 
+ 
+ 
8,6c) 
7
'
5d 14,0 ' 
19,6 
12,0 
0 3 C ) 
' d) 8,7 ; 
a) De realisaties zijn berekend door het bepalen van de procen-
tuele veranderingen in het verbruik van consumptiemelk en 
-produkten, gecondenseerde melk (incl. koffiemelk) en room 
t.o.v. 1965. Volumes zijn herleid op melkbasis. 
b) De weging met waarde-aandelen is uitgevoerd met behulp van de 
waardeverhoudingen in de totale consumptieve bestedingen van 
gezinshuishoudingen uit CBS, Nationale Rekeningen, 1973, 
Tabel 40. 
c) Met uitvlakking van tegengestelde tekens. 
d) Zonder " 
e) Bij realisatie: incl. halvarine. 
Bron: Voorspellingen: AERI, 1967, Ch.l 
Realisaties: LEI/CBS, Landbouwcijfers 1973 en 1979; 
CBS, Nationale Rekeningen 1973 en 1979; 
Produktschap voor Vee en Vlees, Jaarstatistiek, 
div. jaren; Produktschap voor Zuivel, Statis-
tisch Jaaroverzicht, div. jaren. 
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Tabel 4.2 Ontwikkelingen van enkele verklarende variabelen voor 
het consumptief verbruik: voorspellingen en realisa-
ties op basis van indexcijfers 
1970 
R %afw 
1975 
V R %afw 
Volume van de con-
sumptieve bestedingen 122 
(1965=100) 
Prijsindex con-
sumptie goederen 118 
(1967=100) 
130 - 7 149 154 - 3 
133 - 5 116 175 -34 
Bron: Voorspellingen: LEI, 1968, p. 19 en 54 
Realisaties: LEI/CBS, Landbouwcijfers 1973, p.21 en 1979, 
p. 14 
De uitgangspunten voor de verbruiksanalyse, t.w. de totale 
consumptieve bestedingen en de prijzen van consumptiegoederen, 
zijn nader geanalyseerd in Tabel 4.2. Hier blijkt dat alleen uit-
gangspunten voor de prijzen aanmerkelijk afwijken van de gereali-
seerde waarden. Maar dit komt vooral door het onjuist inschatten 
van de inflatie (zie ook Tabel 3.2). 
Zoals uit Tabel 4.1 valt af te leiden is de kwaliteit van de 
LEI-voorspellingen m.b.t. het verbruik relatief goed te noemen. 
Toch zijn desondanks de verschillen tussen de gerealiseerde en de 
voorspelde waarden nog zo groot dat de voorspellingen voor prak-
tische doeleinden (planning m.b.t. afzet, verwerking, import en/of 
export) nog weinig waardevol zijn. Dit geldt vooral bij afzonder-
lijke produkten. 
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5. Voorspellingen van importen en exporten 
Bij de bepaling van het te verwachten verbruik werd gelet op 
de hoofdverbruikscategorie. Om importen en exporten te kunnen be-
rekenen dienen alle verbruikscategorieën in beschouwing te worden 
genomen. De voorspellingen van importen en exporten is gebaseerd 
op de balansmethode. Daarbij wordt het verschil tussen produktie 
en verbruik gelijk gesteld aan de netto export of de netto import. 
Het zal overigens duidelijk zijn dat aldus bepaalde netto im-
porten en - exporten berusten op een uiterst partiële benadering 
waarbij ontwikkelingen in andere landen, die zich bijvoorbeeld ui-
ten in prijzen van produkten en produktiemiddelen, volledig buiten 
beschouwing blijven. Ook veranderingen in landbouwbeleid of in im-
port- en exportbeleid worden niet in beschouwing genomen. Voorts 
wordt er op wereldschaal niet voor gezorgd dat importen en expor-
ten met elkaar in evenwicht zijn: overigens een methodiek die vaak 
wordt toegepast bij analoge vraagstelling. 
Hiervoor (zie de hoofdstukken 3 en 4) is gesteld dat op een 
aantal punten vrij grote afwijkingen waren te constateren tussen 
voorspellingen en realisaties van produktie en verbruik. Het valt 
dus te verwachten dat deze verschillen zich ook voordoen bij im-
porten en exporten. Daarbij kunnen overigens voorspelfouten elkaar 
versterken, dan wel (gedeeltelijk) opheffen. 
Netto exporten en importen zijn een saldo tussen twee posten 
(produktie en verbruik) waarvan er minstens één (en veelal beide) 
groter is (zijn) dan de exporten of importen. Dat betekent dat 
voorspeliouten bij exporten en importen meestal relatief groot 
zijn. Een nadere beschouwing van tabel 5.1 maakt duidelijk dat 
hier sprake is van omvangrijke voorspelfouten; alleen bij consump-
tieaardappelen (1970 en 1975) en melk (1970) blijft de procentuele 
afwijking beneden 20%. Voor vele produkten ligt deze afwijking 
zeer hoog. 
Bij tarwe en voedergranen dient men ook nog te letten op de 
gezamenlijke voorspelfout. Bij de voorspellingen is immers gewerkt 
met de gedachte dat tarwe niet als voedergraan gebruikt zou worden. 
Tellen we de granen op dan is de relatieve voorspelfout in 1975 
gelijk aan 14%. Overigens hangt de overschatting van de graanim-
porten samen met de sterke onderschatting van de importen van an-
dere veevoedergrondstoffen. 
Uit deze resultaten valt de conclusie af te leiden dat aan 
een belangrijk doel van de studie, het voorspellen van toekomstige 
importen en exporten, niet bevredigend is voldaan. Dit doel van de 
studie vormde overigens de reden voor de (gedeeltelijke) financie-
ring van het onderzoek door het Amerikaanse ministerie van land-
bouw. 
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Tabel 5.1 Voorspellingen en realisaties (x 1000 ton) bij importen 
en exporten, te zamen met de procentuele afwijking a) 
Produkt 
1970 
R 1 afw 
1975 
II 
% afw 
-54 
+82 
Tarwe - 345 - 746 
Voedergranen -3588 -1972 
Tarwe + 
voedergranen -3933 -2718 +45 
Cons. aard. (incl. 
- 381 - 381 - 540 -29 
-3876 -3866 -3180 +22 
-4257 -4247 -3720 +14 
pootaardappelen) 
Fabrieksaard. 
Suiker (witsuiker) 
Melkvet 
Ondermelk 
Rundvlees 
Varkensvlees 
Slachtkuikens 
Eieren 
984 
1000 
- 164 
146 
1727 
24 
165 
117 
34d> 
870 
1740 
65 
176C> 
1753CJ 
49 
355 
180 
83 
+13 
-43 
_
b) 
-17 
- 1 
-51 
-54 
-35 
-59 
1147 
1000 
- 220 
150 
1633 
12 
200 
129 
0 
1147 
1000 
- 221 
146 
1552 
8 
202 
128 
0 
1200 
1800 
- 150 
238 
3219 
80 
515 
201 
127 
- 4 
-44 
+47 
-38 
-51 
-87 
-61 
-36 
-100 
a) 
b) 
c) 
d) 
Bron 
In 1975 is de procentuele afwijking gebaseerd op het gemid-
delde van de voorspelling 1975 I en 1975 II; de realisaties 
zijn gemiddelden van twee oogstjaren (plantaardige produkten) 
of van 3 jaren (dierlijke produkten). 
(Netto) importen zijn met een negatief teken weergegeven. 
Voorspelling en realisatie hebben hier een tegengesteld teken; 
overigens was uit de gegevens omtrent de realisatie in 1970 
niet op te maken of alle verwerkte suiker die is geëxporteerd 
hierin was opgenomen. 
In 1970 gebaseerd op de melkjaren 1969/70 en 1970/71 
Omgerekend uit stuks: 1 ei = 0,06 kg. 
: Voorspellingen: LEI, 1968, hoofdstuk 5 
Realisaties: LEI/CBS, Landbouwcijfers 1973 (Hfdst. 8), 
1979 (Hfdst. 9) 
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6. Een vergelijking tussen voorspellingen 
van verschillende instellingen 
Niet alleen het LEI heeft produktievoorspellingen gemaakt 
voor de Nederlandse landbouw en onderdelen daarvan. Andere in-
stellingen hebben zich op hetzelfde gebied bewogen. 
In tabel 6.1 zijn voorspellingen over dezelfde groepen van 
Produkten met elkaar vergeleken. Daarbij is het criterium gebruikt 
van de gewogen afwijkingen tussen voorspellingen en realisaties, 
waarbij fouten niet tegen elkaar wegvallen. 
Alleen produkten waarvoor beide instellingen een prognose 
hadden gemaakt, zijn in beschouwing genomen. De voorspellingen 
zijn gewogen naar de bijdrage van de produkten in de totale pro-
Tabel 6.1 Een vergelijking van de kwaliteit van voorspellingen van 
diverse instellingen. De getallen zijn procentuele voor-
spellingsfouten (zonder uitvlakking van tegengestelde 
tekens) 
1970 ,1975 
Produktie Verbruik Produktie Verbruik 
LEI 5 2 
b) 
EEG 12 14 
LEI 19 8 
b) 
FAO 27 23 
c) 
LEI 0 0 18 . 9 
c) 
Produktschap 
voor Zuivel 5 6 20 U 
a) Bij de produktievoorspellingen van het LEI voor 1975 zijn de 
getallen gebruikt die het LEI in de vergelijkingstabel heeft 
opgenomen. 
b) Geen voorspellingen van EEG of FAO beschikbaar. 
c) Betreft alleen melkvet. 
Bron: zie bijlage 2. 
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duktiewaarde of de totale verbruikswaarde op het niveau af-boer-
derij. 
Deze resultaten rechtvaardigen de conclusie dat de produktie-
en verbruiksvoorspellingen van het LEI vrijwel over de gehele li-
nie beter zijn geweest dan de voorspellingen van de andere instel-
lingen. De enige uitzondering wordt gevormd door de verbruiksvoor-
spelling van 1975 van het Produktschap voor Zuivel; een instelling 
die geheel gespecialiseerd is op de zuivelsector. Gezien de kwali-
teit van de LEI-voorspellingen (zie de hoofdstukken 3 en 4) is de 
kwaliteit van de FAO- en EEG-voorspellingen zeer slecht. Het is 
voor niet-Nederlandse instellingen en/of onderzoekers kennelijk 
moeilijk greep te krijgen op ontwikkelingen die in Nederland aan 
de gang zijn. Dit kan z'n oorzaak vinden in de kwaliteit van de 
toegeleverde informatie uit Nederland of in de (mogelijk te zeer 
gestandaardiseerde) wijze waarop deze instellingen voorspellingen 
produceren. Verder zijn de voorspellingen van EEG en FAO eerder tot 
stand gekomen. 
Naast een vergelijking voor Nederland kan ook gekeken worden 
wat een soortgelijk onderzoek voor Denemarken aan resultaten heeft 
geboekt. In het Deense onderzoek (Anderson et al., 1969) is een 
uitgebreide vraaganalyse opgenomen terwijl aan de produktiekant 
veelal de projectiemethode is gebruikt. Bij het LEI-onderzoek 
heeft juist de produktie de meeste aandacht gekregen. Het is in 
dit verband belangrijk om na te gaan of voor Denemarken de voor-
spellingen aan de verbruikszijde beter zijn en voor Nederland aan 
de produktiezijde. 
Tabel 6.2 Vergelijking van de kwaliteit van Deense en Nederlandse 
voorspellingen voor produktie en verbruik in 1970 en 
1975. De kwaliteit is weergegeven in gewogen procentuele 
afwijkingen (zonder uitvlakking van tegengestelde te-
kens ) 
1970 1975 
Produktie Verbruik Produktie Verbruik 
LEI Akkerbouw 23 
Veehouderij 7 
33 
19 
12 
Deense Akkerbouw 11 
groep 
Veehouderij 10 
12 
17 
Bron: zie bijlage 3 
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Tabel 6.2 laat zien dat de kwaliteit van de verbruiksvoor-
spellingen weinig verschillend is: het Deense team komt iets gun-
stiger te voorschijn. Bij de produktievoorspellingen1 scoren de 
Deense onderzoekers ook een gunstiger resultaat. Dit kan verband 
houden met de wat gematigder ontwikkeling van de agrarische pro-
duktie van Denemarken: iets dat weinig verandert voorspelt gemak-
kelijker. Toch kan uit Tabel 6.2 zeker niet worden afgeleid dat 
het gememoreerde economische onderzoek duidelijk heeft bijgedragen 
aan de kwaliteit van de voorspellingen. 
De vergelijking voor de akkerbouw in Denemarken is gebaseerd 
op hectares. Dit kan tot een iets gunstiger resultaat voor 
Denemarken leiden. 
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7. Een nadere beschouwing voor enkele Produkten 
7 . 1 Inleiding 
In de hoofdstukken 3 en 4 zijn de produktie- en verbruiksvoor-
spellingen besproken. Daarbij zijn een aantal oorzaken voor afwij-
kingen tussen voorspellingen en realisaties aangegeven. Het zou 
teveel gevraagd zijn om het gehele LEI-onderzoek nog eens over te 
doen teneinde na te gaan in hoeverre onjuiste veronderstellingen, 
een onvoldoende analyse of structuurverandering in het economische 
proces hieraan debet zijn. Voor een tweetal produkten is dit wel 
geprobeerd: melk en rundvlees. Zoals hieronder zal blijken wordt 
de evaluerende onderzoeker hierbij voor een moeilijke taak ge-
steld. Niettemin wordt een uitsplitsing gegeven van verschillende 
oorzaken die aanleiding geven tot verschillen tussen voorspelling 
en realisatie. 
7.2 De melkproduktie 
Om tot de voorspelling van de melkproduktie te komen werkt 
het LEI met een drietal grootheden: 
het aantal geboorten van kalveren per hectare grasland en per 
jaar 
de melkproduktie in kg per lactatie (het aantal lactaties is 
gelijk aan het aantal geboren kalveren) 
de graslandoppervlakte. 
Vermenigvuldiging van deze drie grootheden geeft de melkpro-
duktie. Omdat bij de melkproduktie per lactatie en bij de gras-
landoppervlakte met trends is gewerkt, gaat de meeste interesse 
uit naar het aantal geboren kalveren per hectare. Hiervoor werd de 
volgende vergelijking geschat1: 
log N = 0,43 log M -0,25 log V + 0,40 log G - 0,547 
1
 (0,25) (0,14) l (0,06) t"1 (0,48) 
R2=0,83 D-W=1.85 
1
 Bij naschatting van de vergelijking werden slechts minimale 
verschillen gevonden met de gepresenteerde vergelijking 
(AER1, 1967, p.182). Otn deze verschillen te vermijden, zijn 
verdergaande afrondingen gebruikt. 
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waarbij : 
N = aantal geboren kalveren per hectare per jaar 
M = melkprijs t.o.v. kostprijs van melk (excl. beloning voor be-
drijfsleiding) 
V = rundvleesprijs (per kg geslacht gewicht) t.o.v. melkprijs1 
G = variabele die de technische ontwikkeling weergeeft. 
Voorts zijn tussen haakjes geschatte standaardafwijkingen ver-
meld; verder is R2 de voor vrijheidsgraden gecorrigeerde determi-
natie coëfficiënt en D-W is de Durbin-Watson-statistic. De loga-
rithmen zijn met het grondtal 10. 
Met behulp van deze vergelijking zijn vervolgens ex-post 
voorspellingen gemaakt voor 1970 en 1975 met de werkelijke waarden 
van de 'exogenen'. Hieruit kan vervolgens worden afgeleid in welke 
mate een onjuiste inschatting van exogenen de oorzaak is van ver-
schillen tussen voorspelling en realisatie. Bij de uitvoering van 
deze analyse moesten nog de volgende moeilijkheden worden over-
wonnen: 
1. Gegevens omtrent het aantal geboorten van kalveren zijn niet 
meer voorhanden. Daarom is er over de periode 1955-1965 een 
analyse gemaakt van de verhouding tussen deze geboorten en 
het aantal melk- en kalfkoeien. Hieruit blijkt o.a. dat het 
aantal geboorten relatief lager is bij een uitbreidende vee-
stapel. Vervolgens zijn voor 1970 en 1975 de aantallen koeien 
omgerekend naar het aantal geboorten (zie bijlage 4). 
2. Zoals reeds in hoofdstuk 3 ter sprake is geweest wordt na 
1965 de variabele G afgeleid uit gegevens omtrent sbe per ar-
beidsuur en sbe per hectare; dit vanwege de vervanging van 
het begrip standaarduur door sbe. 
Verder zijn de juiste vertragingen gebruikt; dit was bij het 
LEI niet altijd gebeurd. 
Conform de methodiek die in hoofdstuk 2 is behandeld kenden 
alle variabelen een waarnemingsperiode van 3 jaar, gecentreerd 
rond het relevante jaar. 
In Tabel 7.1 wordt een complete analyse gegeven van de ver-
schillende oorzaken die geleid hebben tot (eventuele) afwijkingen 
tussen de voorspellingen van de melkproduktie en de werkelijke 
melkproduktie. Onder B en C zijn twee op trendschatting gebaseerde 
variabelen opgenomen. Bij het aantal geboren kalveren zijn een 
drietal (groepen van) factoren onderscheiden. Het punt 3 in Tabel 
7.1, t.w. de regressievergelijking, verdient wellicht nog enige 
toelichting. Een afwijking hierin betekent dat de werkelijke waar-
de verschilt van de ex-post voorspelde waarde op grond van de re-
In de publicatie AERI(1967, p. 182) is abusievelijk vermeld 
dat V gelijk is aan de rundvleesprijs per kg levend gewicht. 
Uit de samenvattende publicatie (LEI, 1968, p. 35) valt de 
juiste definitie af te leiden. 
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Tabel 7.1 Overzicht van verschillende oorzaken (in procenten van 
de werkelijke waarde van de variabele) die geleid hebben 
tot een verschil tussen de voorspelde en werkelijke 
melkproduktie 
Oorzaken voor afwijking 1970 1975 
van voorspellingen ten op-
zichte van realisatie " 
A. Aantal geboren kalveren per ha grasland 
1. Fout bij invulling van exogenen "1,1 +0,3 
2. Exogenen 
- verhouding melkprijs/kostprijs (M ) +1,6 
" vleesprijs/melkprijs (V) 
- index voor technische ontwikkeling ' 
van de landbouw (G ) 
Totaal exogenen 
3. Regressievergelijking (structuur) 
Netto afwijking in aantal geboren 
kalveren per hectare 
B. Melkproduktie per lactatie 
C. Aantal hectare grasland 
Afwijking tussen voorspelde en 
werkelijke melkproduktie 
a) Voor een uitgebreide toelichting op de berekeningen: zie bij-
lage 4. 
b) Hier is gewerkt met het gemiddelde van de voorspelling 1975 I 
en 1975 II. 
c) Indien dit getal niet overeenkomt met het totaal effect van 
A, B en C, dan berust dit op aggregatieverschillen, geringe 
verschillen in waarnemingsperiode, etc. 
Bron: Voorspellingen: AERI, 1967. 
Realisaties: LEI/CBS, Landbouwcijfers, div. jaren 
LEI, BUL, div. jaren; LEI, Melkkoeien 1971, 
1975 en 1980. 
gressievergelijking, bij een storing gelijk aan nul. 
Uit Tabel 7.1 blijkt duidelijk dat de onderschatting van de 
technische ontwikkeling de belangrijkste oorzaak is voor de onder-
schatting van de melkproduktie (in 1975). Voorts is ook de melk-
produktie per lactatie in 1975 onderschat. Opvallend zijn de ge-
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 1,  
+2 ,0 
- 7 , 0 
- 3 , 4 
+4,2 
- 0 , 3 
- 0 , 7 
- 0 , 9 
-1 ,8 C > 
- 0 ,4 
+ 1,7 
- 1 4 , 9 
- 1 3 , 6 
- 2 , 4 
- 1 5 , 7 
- 7 ,0 
+ 2 , 0 
- 1 9 , 6 C ) 
ringe verschillen die voortvloeien uit de inschatting van prijzen 
en uit de regressievergelijking. Dit ondanks het feit dat de re-
gressievergelijking niet geheel relevant is voor de weergave van 
de factoren die de aangeboden hoeveelheid melk bepalen; zie Oskam 
en Osinga (1982). Laatstgenoemde verschillen passen binnen de te 
verwachten storingen. Ook de (geringe) fouten bij het hanteren van 
vertragingen zijn van weinig belang. 
Men kan zich overigens afvragen of technische ontwikkeling en 
produktie per dier exogene ontwikkelingen zijn. Men kan namelijk 
ook stellen dat de omvang van de technische ontwikkeling mede door 
economische factoren bepaald wordt en daarmee ook een onderwerp 
van economische analyse is (Binswanger en Rutten, 1978). De tech-
nische ontwikkeling behoort dan tot de (gedeeltelijk) endogene 
grootheden die men dient te voorspellen. Hier blijkt in ieder ge-
val dat goede voorspellingen duidelijk afhankelijk zijn van het 
juist inschatten van technische ontwikkelingen. 
7.3 De rundvleesproduktie 
De voorspellingen m.b.t. de rundvleesproduktie berusten vol-
ledig op het doortrekken van trendmatige ontwikkelingen (AERI, 
1967, p. 182, 185). Een verdere analyse van de voorspellingen, die 
overigens van zeer goede kwaliteit zijn (zie Tabel 3.1), is daarom 
niet mogelijk. 
7.4 Verbruiksvoorspellingen voor melk en rundvlees 
De Methodiek voor de verbruiksvoorspellingen is grotendeels 
van het Centraal Plan Bureau (1966). Het LEI heeft deze methodiek 
overgenomen, de getallen hier en daar aangepast en naast de voor-
spellingen over 1970 ook voorspellingen voor 1975 gegeven. De 
laatste zijn gebaseerd op het voorzichtig doortrekken van de ont-
wikkelingen naar 1975 en krijgen geen afzonderlijke aandacht. 
De voorspellingen van het LEI voor 1970 worden eerst van een 
correctie voorzien voor het niet juist inschatten van de 'exogene' 
variabelen. Het resultaat noemen we de gecorrigeerde ex-post voor-
spellingen. Daarbij is tevens geprobeerd om voor de categorie 
melk- en melkprodukten, of onderdelen daarvan, eveneens de voor-
spellingen na te gaan. De door het LEI en CPB gehanteerde metho-
diek, waarbij allerlei Produkten op weinig doorzichtige wijze bij 
elkaar zijn opgeteld, maakte dit echter onmogelijk. 
Het is op grond van deze geringe hoeveelheid resultaten moei-
lijk om conclusies te trekken. Voor de drie in Tabel 7.2 onder-
zochte produkten geldt echter: 
De door het CPB gehanteerde (en door het LEI gebruikte) ana-
lyse van het verbruik van deze produkten is van weinig belang 
geweest voor de kwaliteit van de voorspellingen. 
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Het niet volledig juist inschatten van exogene variabelen (be-
volking, inkomen, prijs) is geen oorzaak geweest voor de af-
wijkingen tussen realisaties en voorspellingen. 
Tabel 7.2 Voorspelling, realisaties en % afwijkingen voor het ver-
bruik van enkele produkten in 1970; hoeveelheden in 
1000 ton 
Varia-
bele 
Voor-
spelling 
Voorspelling 
na correctie 
exogenen 
Reali-, 
satie 
% afwijking 
Realisatie t.o.v. 
voorspelling gecorrigeerde 
voorspelling 
Boter 45 45 
Kaas 114 112 
Rundvlees 265 262 
c) 29 
124 
257 
+55 
- 8 
- 3 
+55 
-10 
- 2 
a) Bevolking, inkomen/hoofd en prijsniveau. 
b) LEI/CBS, Landbouwcijfers, 1980, Tabel 94d en 94e. 
c) De correcties voor bevolkingsgroei en voor prijsniveau vlak-
ken elkaar uit. 
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8. De bijdrage van de begeleidingscommissie 
Het onderzoekteam van het LEI werd bij de uitvoering van de 
studie bijgestaan door een uitgebreide begeleidingscommissie van 
deskundigen. In het voorwoord van de LEI-studie wordt het posi-
tieve effect van de overgenomen aanbevelingen van deze begelei-
dingscommissie gememoreerd. Welke uitwerking deze aanbevelingen 
hebben gehad op de uiteindelijke voorspellingen valt voor ons niet 
meer na te gaan. Deze controlemogelijkheid is wel aanwezig voor de 
punten waarover het onderzoekteam en de begeleidingscommissie geen 
Tabel 8.1 Een vergelijking van enkele voorspellingen van het LEI-
team met afwijkende voorspellingen van de begeleidings-
commissie 
Produkt/variabele 
1970 
LEI-team 
1975 
Begelei- Realisatie 
dingscom-
missie 
1970 1975 1970 1975 
II 
Oppervlakte tarwe 157,3 154,3 
(x 1000 ha) 
154,3 140 140 143 127 
Oppervlakte gerst 
(x 1000 ha) 107,6 104,3 105,6 120 120 100 68 
Oppervlakte rogge 
(x 1000 ha) 82,6 78,7 78,3 95 95 59 21 
Opbrengst tarwe 
(kg/ha) 4800 
Opbrengst haver 
(kg/ha) 4200 
Melkproduktie per 
lactatie (kg) ' 4200 
5000 5000 5200 4650 5300 
4400 3900 4100 4130 4620 
4250 4100 4150 4230 4550 
a) Omgerekend uit cijfers omtrent aantal melk- en kalfkoeien en 
totale melkproduktie. 
Bron: Voorspellingen: AERI, 1967, Foreword. 
Realisaties: zie paragraaf 3.1 en tabel 3.1. 
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overeenstemming konden bereiken. Tabel 8.1 geeft een overzicht van 
deze voorspellingen en de realisaties. 
We concluderen dat de begeleidingscommissie één keer beter 
voorspelde dan het LEI-team, vier keer slechter, terwijl over één 
voorspelling geen uitsluitsel bestaat, omdat de voorspellingen 
voor 1970 en 1975 tegengestelde resultaten opleveren. Op grond van 
deze bijdrage aan de voorspellingen valt niet te concluderen dat 
het begeleidingsteam een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan 
goede voorspellingen. 
Over het geheel genomen kan men stellen dat de begeleidings-
commissie zich wat behoudender opstelde dan het LEI-team bij het 
inschatten van toekomstige ontwikkelingen. Zoals in tabel 8.1 valt 
te zien gold deze 'behoudende instelling' van de begeleidingscom-
missie niet voor tarwe. Afname van het graanareaal, toename van kg 
opbrengsten en melkproduktie per koe zijn ontwikkelingen die ook 
na 1975 zijn doorgegaan, soms zelfs versneld. 
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9. Conclusies 
De uitgebreide exercitie met de LEI-voorspellingen voor 1970 
en 1975 leidt uiteraard tot conclusies over onderzoek dat in de 
periode 1962-1967 door het LEI (en door enkele andere instellingen) 
is uitgevoerd. 
1. De LEI-voorspellingen van de produktie van landbouwprodukten 
in 1970 en 1975 geven vrij grote en met de voorspellingster-
mijn toenemende verschillen tussen voorspelling en realisa-
tie. Hoewel van een aantal ontwikkelingen de richting juist 
is ingeschat, zijn de concrete getallen weinig relevant ge-
bleken. Wordt echter gelet op groepen van Produkten, dan is 
de voorspelling van de totale akkerbouwproduktie als 'zeer 
goed' te kwalificeren. Dit komt voor een groot deel door el-
kaar compenserende afwijkingen tussen voorspellingen en re-
alisaties . 
2. De grote aandacht van het LEI voor de werking van prijzen op 
de produktie heeft weinig rendement opgeleverd. De introduk-
tie van twee 'prijsscenario's' voor 1975 suggereert een ui-
terst geringe onzekerheid. De gehele exercitie met deze 
prijsalternatieven moet daarom (achteraf) als weinig relevant 
worden beschouwd. 
3. De belangrijkste variabele bij het voorspellen van de toekom-
stige produktie blijkt de technische ontwikkeling te zijn. 
Deze ontwikkeling is door het LEI, en zeker door de begelei-
dingscommissie, sterk onderschat. Ook de onderschatting van de 
reële prijsdaling voor landbouwprodukten staat hiermee in 
verband. De conclusie is gerechtvaardigd dat bij voorspel-
lingsonderzoek voor de agrarische produktie een goede in-
schatting van de technische ontwikkelingen een belangrijke 
plaats verdient. 
4. De LEI-verbruiksvoorspellingen zijn - mede door enkele 'com-
penserende voorspellingsfouten' - voor een aantal produkten 
redelijk uitgekomen. De bevolkingsomvang was (vooral in 1975) 
te hoog geschat. Het verbruik per hoofd soms wat te laag. 
Structurele veranderingen in het verbruik zijn, in vergelij-
king met verbruiksveranderingen voortvloeiend uit inkomen, 
prijzen en bevolking, veruit het belangrijkst gebleken, doch 
zijn moeilijk vooraf te bepalen. 
5. De voorspellingen van het LEI kwamen veel beter met de werke-
lijke ontwikkelingen overeen dan EEG-voorspellingen en FAO-
voorspellingen. 
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6. Vergelijken we het Deense voorspellingsonderzoek en het LEI 
onderzoek dan heeft het LEI veel werk gemaakt van de produk-
tievoorspellingen en het Deense team van de verbruiksvoor-
spellingen. De resultaten zijn zodanig dat de Deense pro-
duktievoorspellingen relatief beter zijn terwijl de kwaliteit 
van de verbruikvoorspellingen van beide onderzoeken ongeveer 
gelijk is. Het nut van uitgebreid economisch onderzoek is 
hiermee niet aangetoond. Overigens waren de omstandigheden 
voor de Nederlandse en de Deense landbouw duidelijk verschil-
lend in de periode 1967-1975. De Nederlandse landbouw gaf een 
grotere produktiegroei te zien. 
7. Een nadere analyse van de produktievoorspelling voor melk 
geeft aan dat een onderschatting van de technische ontwikke-
ling de belangrijkste oorzaak is voor verschillen tussen voor-
spelling en realisatie. 
8. Bij het verbruik van enkele zuivelprodukten en rundvlees kon-
den de verschillen tussen voorspellingen en realisaties niet 
worden toegerekend aan het onjuist inschatten van exogene va-
riabelen: bevolking, prijs en inkomen. 
9. Het deskundige en uitgebreide begeleidingsteam heeft - waar 
dit controleerbaar was - geen zichtbare bijdrage kunnen le-
veren aan het verbeteren van de voorspellingen. Men kan zelfs 
stellen dat het begeleidingsteam bepaalde ontwikkelingen die 
de LEI-onderzoekers onderkenden, doch qua effect te laag 
hebben gesteld, in nog sterkere mate hebben onderschat. 
10. Het onderzoek heeft geen bruikbare voorspellingen opgeleverd 
voor import en export van agrarische produkten. 
11. Achteraf gezien moet het sterk worden betwijfeld of dit on-
derzoek een nuttige bijdrage geleverd zou hebben aan de be-
leidsvoorbereiding bij het markt- en prijsbeleid voor de land-
bouw; een doelstelling die in de inleiding van de studie wordt 
vermeld. Er zijn overigens geen aanwijzingen dat het rapport 
bij de beleidsvoorbereiding veelvuldig is gebruikt. 
12. De resultaten van deze analyse suggereren dat het contro-
leren, evalueren en verbeteren van voorspellingsmethodieken 
meer aandacht nodig heeft dan het steeds maar weer produceren 
van nieuwe voorspellingen. Een grotere continuïteit bij dit 
type onderzoek kan hieraan misschien een bijdrage leveren. 
De laatste conclusie vraagt nog een verdere uitwerking. In-
dien voorspellingen enige praktische waarde moeten hebben, dan zal 
de kwaliteit daarvan aan een voortdurende controle onderworpen 
moeten worden. Zo'n controle wordt weliswaar moeilijker omdat de 
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ingewikkeldheid van de gehanteerde modellen toeneemt. Anderzijds 
is de automatisering in de verzameling en analyse van data zover 
voortgeschreden dat controlewerkzaamheden, o.a. gebaseerd op ex-
post analyse, sterk vereenvoudigd (kunnen) worden. Daarom is het 
nodig om meer aandacht te besteden aan een consequente controle 
van voorspellingen die voor praktische doeleinden zijn gemaakt1. 
Hiermee dient bij de start van voorspellingsonderzoek al rekening 
te worden gehouden. Dit kan ook inhouden dat voorspellen, het con-
troleren van voorspellingen, het verklaren van verschillen en het 
bijstellen van voorspellingen een continue onderzoekproces vormen. 
Zo'n werkwijze geeft op wat langere termijn een goede indruk van 
de betrouwbaarheid van de geproduceerde voorspellingen (zie bijv. 
de Jong, e.a., 1984). Men mag van beleidsinstanties niet verwach-
ten dat zij zich baseren op een 'onbetrouwbaar produkt'. 
Bij macro-economische korte-termijnvoorspellingen voor Neder-
land zijn er overigens nog geen aanwijzingen dat de kwali-
teit van de huidige voorspellingen duidelijk verbeterd is in 
vergelijking met de jaren zestig (Van der Leeuw, 1984). 
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Bijlagen 
Bijlage 1 Een vergelijking van trendvoorspellingen en modelvoorspellingen voor 
akkerbouwarealen. 
Het LEI heeft een verklarend model gebruikt voor het analyseren van de fac-
toren die de verdeling van het akkerbouwareaal over de verschillende gewassen 
bepaalde (AERI, 1967, § 7.6). In dit model - met een theoretische achtergrond -
zijn enerzijds geaggregeerde bedrijfsgegevens gebruikt om de parameters van de 
areaalvergelijking te schatten. Daarna zijn de parameters bijgesteld op grond 
van gegevens voor de totale akkerbouw over de periode 1962-1966. Het langs deze 
weg geconstrueerde model is vervolgens gebruikt om voorspellingen af te leiden 
voor 1970 en 1975. 
In dit evaluatie-onderzoek is nagegaan in hoeverre een trendmodel over een 
korte schattingsperiode tot minder goede dan wel betere voorspellingen had ge-
leid. Zoals in hoofdstuk 3 is uiteengezet, is een lineaire of log-lineaire trend 
geschat voor de areaalgegevens over de periode 1961-1966. Met behulp van deze 
trend zijn voorspellingen gemaakt over de periode 1970-1975. Daarnaast zijn de 
LEI-voorspellingen en de werkelijke waarden van de arealen in 1970 en 1975 in de 
grafieken aangegeven. De LEI-voorspellingen voor 1975 zijn het gemiddelde van 
twee voorspellingen, die overigens slechts weinig verschilden. De werkelijke 
arealen berusten op genormaliseerde waarden: zie hoofdstuk 3. 
In de figuren 1 t/m 7 worden de volgende tekens gebruikt: 
« 0 « geobserveerde waarden in de schattingsperiode 
geschatte trend 
p o p voorspelling met trendmodel 
,[, tf, % 90% betrouwbaarheids interval van de trendvoorspelling. 
+ + LEI-voorspelling voor 1970 en 1975 
B H werkelijke waarden in 1970 en 1975. 
Fig. 1 Areaal tarwe; trendanalyse, voorspelling en evaluatie 
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Fig. 2 Areaal gerst; trendanalyse, voorspelling en evaluatie 
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Fig. 3 Areaal haver; trendanalyse, voorspelling en evaluatie 
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Fig. 4 Areaal rogge; trendanalyse, voorspelling en evaluatie 
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Fig. 5 Areaal aardappelen; trendanalyse, voorspelling en evaluatie 
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.Fig. 6 Areaal suikerbieten; trendanalyse, voorspelling en evaluatie 
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Voorspelling LEI 
EEG 
Realisatie 
1940 
1980 
1491 
571 
549 
680 
318 
319 
318 
Bijlage 2 Een vergelijking van produktie- en verbruiksvoorspellingen van het 
LEI enerzijds en EEG, FAO en PZ anderzijds. 
Bij de vergelijking van de voorspellingen van twee verschillende instel-
lingen wordt als maatstaf gehanteerd de gewogen procentuele afwijking, zonder 
uitvlakking van tekens: 
1 Vi - Ri 
Procentuele afwijking (A) = 2 w. - x 100 i K. 
i=i 
waarbij: V = voorspelling 
R = realisatie 
w = aandeel in het totaal (wegingscijfer) 
I = totaal aantal produkten 
Bij produktiecijfers worden aandelen in de totale produktie als wegings-
cijfer gehanteerd; bij verbruikscijfers zijn de wegingen ontleend aan aandelen 
in het totale consumptieve verbruik. 
Tabel 1 Vergelijking van produktievoorspellingen (x 1000 ton) LEI-EEG (1970) 
granen suiker rundvlees melk 
8102 
7191 
8253 
Weging 0,10 0,06 0,28 0,56 
LEI: A = 5% 
EEG: A = 12% 
Bron: Voorspellingen: LEI (1969), p.91 e.v. 
Realisalties: LEI/CBS, Landbouwcijfers 1973, 1977 en 1979 
Tabel 2 Vergelijking verbruiksvoorspellingen (x 1000 ton) LEI-EEG (1970) 
Tarwe Suiker Rund- Varkens- Pluimvee- Melk- Eieren 
vlees vlees vlees vet 
Voorspelling LEI 1073 590 
EEG 1070 . 653 , 
Realisatie 970aJ 608 a ; 
Weging 0,09 0,08 
a) Excl- veevoer 
Bron: zie Tabel 1 
289 
299 
284 
0,25 
381 
349 
373 
0,21 
75 
96 
74 
0,03 
165 
213 
165 
0,29 
J.EI : 
EEG : 
178 
197 
186 
0,05 
A = 2% 
A = 14% 
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Tabel 3 Vergelijking produktie- en verbruiksvoorspelling (x 1000 ton) van 
melkvet tussen LEI en PZ 
1970 1975 
Produktie Verbruik Produktie Verbruik 
Voorspelling LEI 
PZ 
Realisatie 
311 
297 
312 
LEI: procentuele afw. (A) 0,3 
PZ: " " (A) 4,8 
165 
155 
165 
0,0 
6,1 
324 
318 
397 
18,4 
19,9 
174 
166 
159 
9,4 
4,4 
Bron: zie Tabel 1 
Tabel 4 Vergelijking produktievoorspellingen (x 1000 ton) LEI-FAO (1975) 
Suiker Rund Varkens Pluimvee Melk 
vlees vlees vlees vet 
Eieren 
LEI-voorspelling 565 
FAO-voorspelling 680 
Realisatie 778 
Weging 0,05 
343 
335 
376 
735 
490 
939 
0,18 0,26 
234 
190 
302 
0,06 
324 195 
305 303 
397 313 
0,40 0,05 
LEI : A = 19% 
FAO : A = 27% 
Bron: zie Tabel 1 
Tabel 5 Vergelijking verbruiksvoorspellingen (x 1000 ton) LEI-FAO (1975) 
Tarwe Suiker Rund- Varkens- Pluimvee- Melk- Eieren 
vlees vlees vlees vet 
Voorspelling LEI 1113 680 
FAO-voorspelling 1114 . 672 . 
Realisatie 10053' 599aJ 
326 
330 
305 
450 
273 
482 
Weging 0,07 0,08 0,25 0,23 
95 
56 
90 
0,03 
174 195 
197 217 
159 185 
0,30 0,04 
LEI : A = 8% 
FAO : A = 23% 
a) Excl. veevoer 
Bron: zie Tabel 1 
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Bijlage 3 Produktie- en verbruiksvoorspellingen voor Denemarken 
Voor de methodiek wordt verwezen naar Bijlage 2 
Tabel 1 Produktievoorspellingen (in 1000 hectare akkerbouwareaal) voor 1970 
Tarwe Gerst Haver Rogge Suiker- Aardappelen 
bieten 
Voorspelling 85 1283 237 37 50 35 
Realisatie 114 1356 229 44 93 38 
Weging 0,08 0,71 0,05 0,02 0,08 0,06 
A = 10,8% 
Bron: Voorspellingen: Andersen et. al. (1969) 
Realisaties: Eurostat, Landbouwstatistisch Jaarboek 1977 
Tabel 2 Produktievoorspellingen voor dierlijke Produkten (x 1000 ton) in 1970 
Melk Rundvlees Varkensvlees Slachtpluimvee Eieren 
Voorspelling 5032 235 836,5 66,7 74,1 
Realisatie 4546 217 758 81 79 
Weging 0,30 0,17 0,47 0,03 0,03 
A = 10,2% 
Bron: zie Tabel 1 
Tabel 3 Verbruiksvoorspellingen (kg per hoofd) in 1970 
Tarwe Cons. Suiker Melk Boter Kaas Rund- Varkens- Eieren 
aard. vlees vlees 
Voorspelling 41,8 62,5 47 98 10,9 10 21,3 39,4 0,8 
Realisatie 40,1 70 48 110,9 9,2 9,6 20,1 37,1 1,2 
Weging 0,05 0,04 0,11 0,10 0,01 0,08 0,19 0,39 0,04 
A = 6,5% 
Bron: zie Tabel 1 
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Tabel 4 Produktievoorspellingen (in 1000 hectare akkerbouwareaal) in 1975 
Tarwe Gerst Haver Rogge Suiker-
bieten 
Aardappelen 
Voorspelling 82 
Realisatie 102 
Weging 0,08 
1426 
1446 
0,71 
256 
126 
31 
50 
0,05 0,02 
50 
86 
0,08 
35 
32 
0,06 
A = 12,3% 
Bron: zie Tabel 1 
Tabel 5 Produktievoorspellingen voor dierlijke Produkten (x 1000 ton) in 1975 
Melk Rundvlees Varkensvlees Slacht- Eieren 
pluimvee 
Voorspellingen 4624 
Realisaties 5100 
Weging 
212 
235 
0,35 0,20 
901,2 
729 
0,40 
42,2 
90 
0,03 
72,7 
46 
0,02 
A = 17,0% 
Bron: zie Tabel 1 
Tabel 6 Verbruikvoorspellingen (in kg per hoofd voor 1975) 
Tarwe Cons. Sui- Verse Boter Kaas Rund- Varkens- Eieren 
aard. ker melk- vlees vlees 
prod. 
Voorspelling 41 
Realisatie 41 
Weging 
61,7 47 133,4 11,3 10,6 22,6 40,1 
49 48 151,7 8,4 9,4 19,0 41,7 
0,05 0,04 0,11 0,10 0,01 0,08 0,19 0,39 
12,3 
12,4 
0,04 
9% 
Bron: zie Tabel 1 
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Bijlage 4 Controle van de voorspellingen van de melkproduktie voor 1970 en 1975 
De berekeningen die ten grondslag liggen aan tabel 7.1 bestaan uit verschil-
lende onderdelen. Eerst zijn de waarden van de exogene variabelen bepaald, die 
in de regressievergelijking van het aantal geboortes per hectare zijn opgenomen 
(zie paragraaf 7.1 voor de betreffende regressievergelijking). In Tabel 1 staan 
de gegevens die gebruikt zijn voor de variabele M: de melkprijs t.o.v. de kost-
prijs van melk. Daarbij is voor het noordelijk klei- en veenweidegebied en voor 
de zandgronden in de periode 1966/67 - 1968/69 een rekenkundig gemiddelde be-
paald over deelgebieden. 
In Tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de waarden van de verklarende 
variabelen die in de regressievergelijking zijn gebruikt. Hierbij wordt een on-
derscheid gemaakt naar: 
werkelijke waarde van de exogene variabele; is alleen achteraf te bepalen 
een geldt dus als ex-post waarde 
de ingevulde waarde van de variabele; deze waarde is door het LEI gebruikt 
bij de voorspelling 
de correct ingevulde waarde; dus de getalswaarde die het LEI bij een cor-
recte werkwijze had moeten gebruiken. 
Het effect van een juiste invulling van exogenen op de uitkomsten is in Tabel 3 
toegelicht; het betreft hier alleen de verschillen voor 1970. Aangezien alle va-
Tabel 1 De melkprijs in procenten van de kostprijs van melk' .) 
Gebied 1966/67 1967/68 1968/69 1971/72 1972/73 1973/74 weging 
112,4 111,7 98,1 0,3 
101,4 106,0 90,3 0,25 
104,7 108,3 92,3 0,45 
Noordel. klei 
veenweide geb: 
Westelijk weii 
gebied 
Zandgronden 
en 
ied 
de-
< 11*,2 
{
 102,2 
97,8 
96,0 
101,1 
97,3 
107,6 
104,3 
110,2 
108,1 
102,4 
97,1 
92,2 
106,2 
109,4 
108,3 
98,8 
93,4 
93,0 
103,6 
gemiddelde/jaar 
gem. over 3 jaar 
102,6 102,7 
102,1 
101,1 106,2 108,7 93,5 
102,7 
a) Excl. kosten voor bedrijfsleiding 
Bron: LEI/CBS, Landbouwcijfers 1969 tabel 73a, 1973 tabel 73a, 1977 tabel 73 , 
1979 tabel 82a. 
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riabelen in logarithmen zijn, kunnen procentuele verschillen direct worden door-
berekend. 
Het effect van het gebruik van de werkelijke waarden van de exogenen t.o.v. 
de gecorrigeerde waarden kan op dezelfde wijze worden berekend. Voor de uit-
komsten wordt verwezen naar hoofdstuk 7, tabel 7.1. 
Tot slot wordt nagegaan in hoeverre de ex-post voorspellingen, die dus ge-
bruik maken van de werkelijke waarden van de exogene variabelen, overeenkomen 
met het werkelijke aantal geboorten per hectare grasland. Sinds 1965 bestaan er 
echter geen gegevens meer van het aantal geboorten. Daarom is over de periode 
1955-1965 de verhouding tussen het aantal melkkoeien bij de meitelling en het 
aantal geboortes van kalveren berekend (zie Tabel 4). Vervolgens is voor 1970 en 
1975 het totaal aantal geboren kalveren teruggerekend uit de meitelling ge-
gevens. Op grond van de resultaten van Tabel 4 en de oppervlakte grasland konden 
vervolgens de ex-post voorspellingen en werkelijke waarde worden vergeleken (zie 
Tabel 5). 
De resultaten van de analyse zijn geïllustreerd in Fig. 1, waarbij zowel de 
LEI-voorspelling, de gecorrigeerde LEI-voorspelling en de werkelijke waarden 
zijn opgenomen. De schaal van de verticale as is in natuurlijke logaritmen. De 
ex-post voorspelling op basis van de werkelijke exogenen, tezamen met het bij-
behorende betrouwbaarheidsinterval is - enigszins ter onderscheid - over de to-
tale periode 1970-1975 weergegeven. Hierbij is geïnterpoleerd. Het is duidelijk 
dat het werkelijke aantal geboorten per hectare maar weinig verschilde van de 
ex-post voorspelling. 
Tabel 2 Overzicht van de exogene variabelen in de regeressievergelij-
king van het aantal geboren kalveren per hectare grasland 
Variabele Soort '1970' '1975' 
M , werkel. waarde 102,1 
ingevulde " . 105,5 
correcte " 106,0 
V werkel. waarde b ) 12,2 
ingevulde " 11,3 
cl G„ , werkel. waarde ' 2,09 
t-1 ingevulde " . 1,84 
correcte " a' 1,78 
02 
00 
03 
11 
11 
3 
2 
2 
,7 
,9 
,7 
,0 
,75 
,19 
,05 
,006 
a) Vertraging is onjuist verwerkt 
b) Gebaseerd op gegevens uit LEI/CBS, Landbouwcijfers; bij slachtkoeien: 
2e kwaliteit 
c) Zie Tabel 3.3 en AERI, 1967, p. 181 
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Tabel 3 Berekeningsmethodiek voor het bepalen van de verschillen door het gebruik 
van niet-correcte waarden van exogene variabelen in de regressievergelij-
king van het aantal geboren kalveren per hectare grasland (1970) 
Variabele % verschil tussen coëfficiënt % verschil 
ingevulde en correcte endogene 
waarde variabele 
M
t 3 + 0,5 0,43 + 0,22 
V l " 3'4 °>40 - 1,35 
Totaal - 1,13 
Tabel 4 Melkkoeien en aantal geboren kalveren 
Jaar Melkkoeien Geboren kalveren Geboorten per melkkoe 
(mei te11 ing) 
1496 0,991 
1492 1,001 
1480 0,991 
1545 1,013 
1584 1,012 
1672 1,027 
1702 1,016 
1828 1,044 
1839 1,050 
1693 1,005 
1774 1,030 
1953 1,03 
2262 1,02 
Bron: LEI/CBS, Landbouwcijfers 1961, 1964, 1969 en 1977. 
Tabel 5 Aantal geboren kalveren per hectare: voorspelling, ex-post voorspel-
ling en werkelijke waarde 
Voorspelling/werkelijke waarde 1970 1975 
Voorspelling LEI 1,46 1,49 
Gecorrigeerde voorspelling LEI 1,443 1,495 
Voorspelling op basis van werkelijke exogenen 1,489 1,816 
Werkelijke waarde 1,465 1,767 
Bron: berekend uit de regressievergelijking en Tabel 2 t/m 4 
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1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1970 
1975 
1510 
1490 
1493 
1525 
1565 
1628 
1676 
1751 
1750 
1685 
1723 
1896 
2218 
Fig. 1 Waarnemingen en resultaten van een regressieanalyse voor het aantal 
geboren kalveren per hectare grasland 
log N, = C+ log Mt_ 3 + log Vt + log Gt_i 
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B 
geobserveerde waarden in de schattingsperiode 
geschatte regressievergelijking 
voorspelling op basis van de regressievergelijking 
(= gecorrigeerde LEI-voorspelling) 
90% betrouwbaarheidsinterval van de voorspelling 
voorspelling op basis van werkelijke exogenen 
werkelijke waarde 
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